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.¡cotÓN :DI OAULLDfA
DESTINOS
Excmo. 8r.~ Aprobando lo propuesto por V. E. a este
Ministerio en escrito fecha 24 del mel de abril último. el
Befíor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordel1.l1dor. de pag<>s. ~e Guerm.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en.21 de abril próximo pasado, prom<lvida por el
segundo teniente del regimiento Infanteria de Luchana nú-
mero 28, D. José Eecriu Dalmau, en solioitud de pasar á si-
tuación de reemplazo con residencia. en esa región, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha sE?rvido accedel; á la petición del interesado, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden circular de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo 6. V.!l. pal's Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo da 1902.
•••
ORGANIZACIÓN
REALES ORDE:NES
SECOIÓN DE ESlIADO UAYO¡ y CAUP,HfA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. m. -cureó á este -
Ministerio en 21 de abril próximo pasado, promovida ~r el¡ capitán del regimiento IJ.1fti nteda de la Constitución nu-
1
mero 29, D. José Frisón Zapatero, en solicitud de pasar á si-
tuación de reemplazo con residencia e~11a quinta.región, el
IRey (q. D. g.), Yen su nombr.e la .&aina Regente del Reino.se ha servido acceder á la petieión del hl.teresado, con arre·
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E. fecha 7 de ; glo ti lo dispuesto en la real orden circular de 12 de diciem-
abril próximo pasado, manifestando habar dispuesto que el i bre de 1SaO (C. L. nú~. 237). . .
comandante militar del castillo de Gardeny pase á ,desem.¡ Da real orden 1,0 digo á V. E .. para su conoc~mlento y
pañar el mismo car~o al castillo principal de Lérida; y te. _ de~ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anOS. Ma-
niendo en cuenta las razones que expone, el Rey (q. D. g.), I drId 5 de mayo de 1902. W.fIlYLEB
y en su nombre la Reina R~geute del Reino, ha tenido á bien ¡ _ .
aprobar la determinación de V. E.; quedando, por lo tanto, i Stmor CapItán general del Norte.
modificado en el sentido expuesto el estado núm. 13 qU& í Señores Capitán general de la. quinta región y Ordenador de
acompaña á la real orden de 14 de enero último (C. L. nú· pagos de Guerra.
mero 1).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dllmlis efflCtoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de mayo de 1002.
- VVEYLER
RETIROS
Circular. Excmo. 8r.~ El Rey (4. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha l!!Iervido disponer, dé
acuerdo con lo informado por la Junta Oonsultiva de Gue-
rra, que la regla 6", arto 5,° de la ley de 6 de febrero último'
- (O. L. núm. 41), es aplic~bJe á loe jefea y capitanes gue
~uenten con 35 años de servioios efectivos, dia por dia, y
ocho de ellos, pOI:' lo manos, en el goce del sueldo de IiJU em-
pleo, siempre que la efectividad en eete último,' llegue t\
dos añOB~
De real orden lo digo " V. lt. para !t1 conocimiento y~elXlás efectas. Diol Euarele • V. E. muchOl ailOll.· Madrid
" de ma¡o de 19~. .
~ñ WB~aor.••
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Seiíor Capitán general de Castilla la Vieja.
gunda zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las
obralil se ajusten á lo indicado en los planos presentados, y se
empiecen y terminen deniro del plazo de un año, contado
desde la fecha de .esta concesión, que se considerará caduca·
da en caso contrario; obligándose el propietario á. demoler·
las por su cuenta y sin d0recho á indemnización alguna, tan
pronto como ti ello fuere requerido por· la autoridad militar
competente; debiendo dar aviso al emprenderlas, para que
puedan ser vigiladas por la comandancia de Ingenieros; y
quedándo, por último, sometidas dichas obras, en todo tiem·
po, á las disposiciones vigentes ó que se dicten en 10 sucesivo
sobre edificáciones en las zonas polémicas de las plazas de
I guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su cOJlocimiento y
demás efectos. ·Dios guarde' V. E. muohos aflOa. Ma·
drid 5 de mayo de 1902.
WBYI'.iEB
....
•••
SIOm:ON DI INGJNIEiOS
CLASIFICACIONES
WB'rLlm
Seiíor Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina ~egentedel Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consd1tiva de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 26 de abril próximo pasado,
y en su virtud declarar apto para el ascenso al teniente coro·
nel de Ingenieros, D. José Abeilhé y Rivera, el cual reune las
(londicionee que determina el arto 6.0 <l.el reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
:ea real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demás &feotos. Diol guarde a\ V. Il. mucho¡ añQl. lfa-
drid 6 de mayo de 1002.
E~~mo. Sr.: En vista de' lo manifeatadopor V. E. en
611 escrito fecha 15 de abril próximo pasado, al cursar instan·
cia promovida por el vecino de la ciudad de Ibiza D. Josó
Ferrer Riera, en súplica de autorización para reedificar una
cnsa que posee en el ensanche dal arrabal de la cMarinu,
dentro del poligono de excepción de la primera zona polé.
mica de la citada plaza, el Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien accederoá lo solio
citado por el recurrente, siempre que las obras se Iljusten á
los planos presentado/!! y á las condioiones marcadas por la
real orden de 23 de :noviembre de 1863, debiendo empezar.
ZONAS POLÉMICAS laa y terminarlas dentro del plazo de un año, contado desde
E S E • t d 1 'f t d V E 1180 fecha de esta concesión, que se considerará caduoada en
:xcmo. r.: n v~s a e ?maUl es a o por • • e~ su . caso contrario; dando aviso al emprenderlas al Gobierno mi.
escrIto fecha 15 de abrIl próxlmo pasado, al cursar la lUS, l"t d 1 1 . 't' d 1 l"b t d 1 fi ca"
. " 1 ar e a paza, y perml len o a 1 re en ra a en a n ~
tanCla promovIda por los vecmos de Gerona D. José Dalmau ' 1 f " . d 1 d G d' el"ere 1 ' .. • os unClonarxos e ramo e uerra, para que pua an •ar .es y D. José Gumbau Sorra, en súplica de autOrIZaCIÓn 1 d b'd '"1 't 1 1"' t d 1""
. . . . eer a e 1 a VIgI anCla respee o a cump 1mlen o e ....
para construIr una caSa de solo planta bala y cercar, con ples .. d"··· t d .d últ' tI'das
d h d d ". I con lOlonos lmpuea ·aej y que an o, por lmo, somearec os e mil. er". y tela metáhc8, los terrenos que poseen d' h b t d t' J, 1 d' ." . tea ó] . l' . . .. lC as o ras, en o o lempo,.. as IspOSlClOnes Vlgen 1>
en a zonab pOlémRlc~ deRla Clttadda lPRlaz~, elhR6tY(~d' D: gb'~' y ! que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonasen su nom re a ema egen e e emo, fl, em o ~ len I lé' d lId
d 1 l·· I' po mICas e as p aza¡ El guerra.acce er á o so IClta o por os recurrentes, SIempre que las. . D 1 d 1 d" '" V m • • 4-", 1 .
• • Iil rea or· en OIgO.. • JJj. para!!lu conOClmlenwtobra~ se &dJustten ád 11oS1Plandos pres~ntados Yd sed edmplecfenhY ,. demás efecto.. Dios guarde á. V. E. muchos añol. Madridefmmen en ro e pazo e un ano, conta o es e la ec a . 5 d d 1902 .
de esta conceeión, que se considerará caducada en caso con.. El mayo e • WJIlYLIR
trario; quedando, ademas, sometidas en tod.o tiempo á las
Señor Capitán general de las islas Baleares.disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las· plazas de guerra.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Safior Oapitán general de Call1tilla la Ñueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En visb de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 7 de abril próximo pasa.do, al cursar la ina·
tancia promovida por el vecino de Las Palmas (Gran Cana·
ria), D. Jerónimo Domínguez '1 J;\odríguez, en !!úplica de au'
tOl'ización para construir una casa en la prolongación de la
calle de Cebrián, de dicha plaza, en su zona polémica y den·
tro del polígono de excepción de los fuertes de Mata y San
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado, por V. E. en 1Franciaeo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re~ente
su escrito fecha 19 de abril próximo pasado, al curaar la ins. l. del Reino, ha tanido á bien acceder á lo solicitado por el re-
tancil'l promovida por el vecino de Ciudad Rodrigo D. Pedro 1 currente, siempre qué 1al'! obras se ajusten á los planos pre:
Moro Sánehez, en súplica de autorización para construir un ! sentados y queden sometidas, en todo tiempo, á lal!! disp081'
corral y dos cuadras en una parcela de terreno que le ha sido f cioues vigentes ó que se dicten en lo suce;iÍvo sobr~ edificlloio'
cedida por el Ayuntamiento. adosadas a otras dos casas, cua. ! nes en 1M zonas polémicas de las plazas de guerra~ fortalezas
dra y corral, que posee ti. la inmediación, dentro del PQligono ¡ y puntos fuertes. . ' , .
de excepción ~ell\J:rabal del Puen,te, extrMnur~y en la /le: 1 De real QrdQD, lQ digo AV• .m. para ~\l oonoeimielJ.to'1 de·
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el comandante de Caballeria,
en situación de excedente en esta región, D. Joaquín Vallejo
Pando, pase destinado á. la Comisión liquidadora del regi-
miento de S.gunto, afecta al de Húsares de Pavia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de mayo de 1902. .
WlillYLD
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mál efectoS. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid 5
de mayo de 1902.
•...~
Excmo. Sr.: En vIsta de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 7 de abril próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida per ~l veoino de L!s Palmas (Gran Cana-
ria), D. Miguel Quevedo Cabrera, en súplica de autorizaoión
para construir una casa en la prolongaoión de la calle de Qe.
brián, de dicha plaza, en su zona polémica y dentro del poli.
gono de excepoión de los fuertes de Mata y San Francisco, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino"ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siem·
pre que las obra! se sujeten á los planos preeentadofl y queden
sometidas, en todo tiempo, á las disposiciones vigentes ó qu~
se dictln en lo sucesivo sobre edifioaciones en las zonas po·
lémicas de las plazall de guerra, fortalezlIs y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!! efectos. Dios guarde aV. E. muchos años;' Madrid
Ó de mayo de 1902.
, lV~YLEB
~nor Capitán general de las islas Canarias.
SECCIÓN DE GUÁRDIA CIVIL
CONCURSOS
OiJ'culal". Excmo. ir.: Muchas de las pr.escrlpClones
Oonsignadas en la cartilla y reglamentos de la Guardia CiTil,
han sido modificadas por leyes_y disposiciones posteriores,
en ~~rminos que es dificil á los individuos desempeñar l!!lI1S
servicios sin riesgo de incurrir en graves responsabilidades,
si se atienen á las primeras, desconociendo las segundas.
Para substraerse á ellas y conooer lo que hay vigente en
cada ~aeo, necesitan proveerse de un sinnúmero de libros que,
sobre constituir para ellos un gasto excesivo, les lleva á ins·
pirarse en el oriterio de sus autores, que muchas veces suele .
ter apasionado ó erróneo, J huyendo de incurrir en reepon-
~abilidades por ignorancia, pueden caer en otra, por toroida
Illterpretación de las disposiciones vigentes.
Lo delice.do del servioio confiado á la Guardia Civil, obli·
ga á procurar que los individuos posean una s.ólida y como
pleta inetrucción, que no pueden adquirir para desempeñar.
lo, si la cartilla y reglamento no están concordados con las
dispol!liciones que han modificado muchos de sus articuioB.
Por otra parte, han de adquiri~tros muchol! conooimien-
tos, tanto por lo que se refiere al servicio del instituto, como
en lo relativo á la instrucción militar, y es de indudable con-
veniencia la adopción de un manual que, declarado reglu-
mentario, Clontenga todo aquello que deben estudiar y cono-
cer las olases • individuos de tropa.
En consideraoión á lo expuesto, el Rey (q. D. g.), yen su
pombre la J{~ina Regente del Reino, l!e ha servido disponer
~ue se abra un concurso para adoptar una obra que deberá
t~tul~rfle eManual del guardia civih, bajo lal!! condiciones
l!IIgulentes:
d'l.a.. ~as obras deberán present~rseen la Sección de Guar.
la CIvIl de este Miniliterio, en el término de cuatro meses, á
Contar de eata fecha, debiendo constar aquéllas de dos tomos.
2.llo El primero contendrá las materias que, según regla-
m~~t~, deben saber los individuos, tanto en lo referente al
serviCIO P~liar del du'e1ll0j cuanto á SUs deberes militares,
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complementdndol!!e con un apéndioe en el que se inserten los
neoesarios formularios; yel segundo las leyes, reglamentos y
disposiciones que les sea útil conocer, con expr~8ión de las
modificaciones que han sufrido posteriormenteé. las fechai
en que fueron dictadas. '
3.1\ Toda. la obra deberá redactarse en forma sencilla,
propia de las didácticas, y tenerse 8n cuenta que ha de ser
módico su coste, para que la adquioran las clases é indiTi.
duos sin gran saorificio.
A eate propósito, y dentro de las que reunan las mismas
condiciones, merecerá la preferencia la que resulte mas eco-
nómica.
4.& Las referidas obras han. de. remitirle anónimas, y en
pliego cerrado se hará. constar el nombre y destino del a.u.
tor, estampando en el exterior de la cubierta, con el fin de
distinguirlas, un lema igual- al-que se fije en la portada do-
aquéllas. .
5.a El autor de la obra que sea declarada de texto, Con-
trae la obligación de unir á la misma. cada año, un apéndi-
ce con las ampliaoiones ó modificaciones que Slt juzguen
necesarias, las cusIta formarán parte de la obra en las edi-
ciones sucesivas.
6.a. Las expresadas obras se iujetaran al programa que á
contintÍación se inserta.
D8 real orden lo digo á V. E. para '\1 conocimiento y
demáll ef6Ctos. Diol ¡nardo á V. E. muchos añal. Madrid
5 de mayo d~ 1002.
WBrLl!lR
Señor...
-tndice de las maJerias que debe 'com~'ena,er el }[anual,
Tomo primero
Cartilla del cuerpo.
Reglamento militar.
Idem para el servicio.
La. tres con aclaraciones necesarias, exprel!!ando Ó citan·
do las ley~s, reglamentoll ó dillposiciones que ltayan modifi-
cado los articulos de los mismos.
Acta de 19 de diciembre 1889 reformando la documenta.
ción y modifice,ciones posteriores.
Redacción de comunicaoiones.
ldem de partes.
Ley de enjuiciamiento criminal (sólo los artioulos refe.
rentes á policia judicial).
Atestados.
Enfermedadeá del caballo.
pescripoiónde la montura.
La parte que es de utilidad conooer de la ley de uso de
armas.
Idem de caza•.
ldem de pesca:
Idem penal de montes.
(Todo ello aclarado con 1.. disposioiones pOlteriores que
las han modificado).
'Baeee para el fondo del .ervicio forel!tal•.
Reglamento de la looiedad d. ganaderoll.
ldem para conservaoión y polioia de oarreteru.
ldem d. automóvilelJ. '
Constitución del Estado.
Ley de orden público.
ldem de lleCUel!ltrOil.
Idem de represión de anarquÚlmo.
Bases para el fondo de aprehensión d~ oontrabando.
Cartilla de uniformidad. ..,~ .
:~glam~lito de i~enr!O's.
. '. ~ -, ... .-. ,-.. :
•¡
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Belaci6n que se cita
PriD1eros tenientes
Madrid 3 de mayo de 1902.
D. Carlos Suárez Molina, del cuadro orgánico de reémplazo,
afecto a la comandancia de Gerona, á aotiVQ ª l!\ g,Q
Murcia'.
» J ulian Moreno Navarrete, de la comanaanoia de AIgeciral,
, á la de 81<in'tander.
) Juan Fernández C!¡stellatJ de ~a comandancia de Algeci·
ras, á la de Bilbao.
J Enrique Arias Sánchez, aecendido, de la comandancÍa de
Murcia, á la de Algeciras.
II Arturo Ducha Jimén,ez, ascendido, de la,comandancia deI Navarra" ala dé AIgeciras.I J ~:;'ncisco Anúe Oyarvide, ascendido, de la comandancia
.( de Navarra, al cuadro orgánico de reemplazo, tlfecto
ála misma.
Instrucción' eomplententaria '
Gramática.
Aritmética.
Geografía de España.
Madrid 5 de maye; (}& 1902.
Apéndice
Colecoión de fornmlarios.
Tomo segundo
La parte relativa á instruooión militar, "ontendrá: .
Obligaciones del soldado, cabo y sargento de Infantería ~ Señor Director general de Carallineros.
y Cabal1~ria.·' r Señores Capitanes generales de la 8egunda, tereera, cuarta y
8e~"Vicio de guarnición. sexta regiones.
nonores.
Tratamientos.
Divisas.
CondecoracioneS.
Leyes penales.
Instrucción neee~tIria al secretario de causas.
Táctica. Imltrucción d",l recluta (Infantería y Caballeria). "
Idam· de sección (Infa.ntería y Cáballerffl,), además ine· ~
trueción de guias de Infantería. . t
Instrucción de compañia (s610 lo relativo á guias). I
Descripción y mltnejo del fusil Mauser.
Teoda del tiro.
Tiro al blánco.
ObJigaciones del comandante de partida.
Nocillnee de contabilidad.
Saludos.
n<;glament~ de gua~diaEl jóve~es. 1tituto comprend~dosen ~a siguient.e relación, que.comi0n~a
!fIem de aSilos de huérfanol!l. t con O. Carlos Suarez Mobna y termma coa D. rranclsc~ Arrue
Idem de las !ociedades de socorros mutuos, de jefee y ofi· YOyai.'Vide, pat'en á servír los deÉ'tinfll!l que en la lInsma se
ciales y tropa. les eenahlU, surtiendo efectos admini!$trativo! desde 1.0 del
pre~ente mea.
De real orden lo digo a V. E. para IilU conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. . Madrid
3 de mayo de 1002.
W:ULEB
Relaeión que 86 6ita
Capitanes
Excmo. 81',: ElRey(q.D.g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, lile ha B,)rvido disponer que los oficiales
de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación,
que COmienza con D. Luis Martí Sansón y concluye con DOJa
José Espejo y Jaén. pasen destinados ti l(JS tercios y coman-
dancias que en la misma se expr.esan, surtiendo efeotos ad·
ministrativos desde la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de maJo de 1902.
D. Luis Martl Sansón, ascendido, de la comandancia de
Canarias, ala décima compañia de la de Se~ovi8.
• Sacruroento Alfaro Mira, de la octava comandanoia de
Avila, á la quin~a de la de Barcelona. •
J Julit\n Navarro Pinilla, de la plana mayor del lléptlIXlO
tercio l á la octava compafiia de la comandancia de
Avila. _ . ...
» Federioo VaJdé3 Diaz, de la quinta compañía. de 180.00-
mandancia de I3!lrcelons, á la plana mayor del séptiDlO
, t'e'réi'o.
W:mYLEB
•••
CONTINI3AOIÓ;N EN EL SERVICIO Y, REENGANCHES;
Jl:xeroo. 8r.: len vista de la instancia promovida por el ¡
guardia !'egundo ue la comandl,Eicia de Sevilla, Manuel Ceno i
teno Aguilar, en súplica d~ que se le conceda, como gracia. ~
especial, la. resoiaióu del oompromil5O que por cuatro años ~
contrajo en 16 de febJ'ero de 190D, el Rey (q. D.g.), Y en su ¡
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce· ¡
der á la. Eletición del int€rcsado, con la condición que ae d;¡· I
termina e:a las reales órdenee de 24 de diciembre ~e 1897 ,
(D. O. núm. 291), y 31 de octubre de 1900 (C. L. ~tlm. 215), ~ .Beñor OrdenRdor da pago.s de Guerra..
previo reintegro de 1l1, parte prDporcional del premio de l'eeu· \ Silñorl8 Oapitane!l g&neralh de la primera, segunda, cuarta,
ganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que f quinta y I!éptima regiODQS y de las islas Canarias é 10s-
preceptúa el art, 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 ! pector general de la Guardia Civil.
(C. L. núm. 239).
Der88.10rden lo (ligo á V.:ID. para su conocimiento y l1e·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos atí08. Mafrid
5 de mayo da 1902.
Betíor Capitán genern.l de Andalucía. ,
Señorea Capitán general de" la segunda región y Ordenador ;
de pagos de Guerra. '
DESTINOS
Excmo. ISr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministrerio. el Rey (g,. D. g.), Yen iunombre lit Reina Regente
det'~ÍIlo, se~ setlido dii1pbue'l q~ lo. oficillle1!'de eB'e ina·
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Segundo teniente
D. Juan José Espejo y Jaén, ingresado, del arma de Infante-
ría, á la quinta compañiade la comandancia de' :Málaga.
PriD1eros tenientes
D. Francisco Palomo Medins, ascendilio, de la comandancia
de MáJaga, á la novena compañia de la de Segovia.
) Antonio Gutiérrez Csrmona, ascendido, de la comandan·
cia de León, á la tercera compañia de la de Lérida.
) Gorgonio Rodriguez Azañón, de la tercera compañia de la
comandancia de Lérida, ala primera de la de Ci\narias.
) Alfredo Porcar Lleó, de la primera compañia de la. coman·
danoia de Canarias, á la sección de Caballería de la
misma comandancia.
WEYLEB
Madrid 6 de mayo de 1902.
ee.
WEYLEB
SECCIÓN DE ADUINlST.RACIÓN UJ:LI~An
PREl\UOSDE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el soldn-
do, licenciado, del regimiento Infantería de Joló núm. 73,'del
ejército que fué da F'ilipinas, residente en esta corte, c-alle de
Caat'3lIó núm. 5, Antonio liarán Sierra, en súplica de abono
de las cuotas de reenganche que le correspondieran,en el como
promiso que sirvió desde el 7 de octubre de 1885 á fin de sep-
tiembre de 1900, el Rey (q. D. g..), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dillponer que el intere-
sado se atenga á lo resuelto en real orden de 24 de marzo
último (D. O. núm. 68), que le desestimó la misma petición,
por carecer de derecho á lo que solicita.
Da raal orden 10 digo á V,. E. para su .conocimiento y da·
más efectos•. Dios guarde á V. E. muchos a~os. Mad.rid
5 de mayo de 1902.
WEYLEB
RETIROS
Exomo. Sr.: Accediendo A 10 solicitado por el primer
teniente de la comandancia de la Guardia Civil de la Coruña
D. Pedro Romero Parada, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenidoá
bien concederlé el retiro para la Coruña, y disponer que cause
baja, por fin del mea actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional da 135 pesetas men-
snales, interin se determina el definitivo qne le corresponda,
previo informe del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1902.
W.Ii1YLEB
Señor Capitán general de GaHeia.
Señores PrEsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
SECOIÓN DE C'O'E1tPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
MiniEterio en 1.° del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente deÍ Reino, ha tenido á bien disponer que
los capellanes primero y segundo, respectivamente, del C1e-
~ Castrense, D. Juan de la Rubia Domínguez y D. Gregorio
Vilches Vilches, que se encuentran en situación de exceden-
tes en la primera y Eegundn. regiones, pasen á ocnpar las
vacantes que de su clase existen; el primero, con dtBtino al
s~rvicio de tropas de Vitoria, y el segundo, al de igual Eervi·
CIO de la plaza de Léridll; debiendo surtir sus efectos estos
destinos en la revista de comiBario del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1002.
• W.IilYLEB
Señor Pl'ovicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, segundZl, cuarta
y l!ex.ta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general de Castilla la Nneva.,
Señor Ordenader de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 de marto último, promovida por el j'kuardia
civil de segunda clas9, de la comandancia del Norte, Tomás
Santirso Cuervo, en suplica de abono del premio y plus de
reenganche que le correspondió como corneta desde el 25 da
junio de 1899 á fin de noviembre de 1901, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado, como comprendido en la real orden da
20 de febrero de 188B, el abono de premio y plus de reengan-
che devengad<'s desde su ingreso en el instituto á que perte.
uece, hasta nn de noviembre de 1901, en que dejó de prestar
servicios de corneta, y disponer que las comandancias de Lé·
rida y del Norte, reclamen los correspondientes devengos en
la forma reglamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
5 de mayo de 1902.
Se~or Capitán general de Castilla la.Nueva.
Señores Inspector ,general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
....
SE0016~i ;PE Jtl'a~CIA y DEaEC:S:OS :r4SIVOB
DESTINOS
,Excmo. Sr.: Aprobando ló propueeto por V. E. en su
escrito de 2 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Re~ente del Reino, se ha servido disponer que
el capitán de Infantería D. Vicente Sastre Cortés, cese en el
cargo de iJecretario permanente de caueas de esa región, y lie
incorpore al regimiento Reserva de Játiva.núm. 81, nom-
brando para substituirle ,al de igual empleo y arma, D. José
Domenech Camps, que tiene su destino en el regimiento Re-
s€:xva de Montenegrón núm. 84, al que continuará pertene-
ciendo 'para el percibo ae haberes. '.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho; años. Ma-
drid 5 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
, Señor Ordeuadol' de pagos de Guerra.
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·PENSIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preaidente del Oonsejo Supremode Guerra y Mal'ina.
D.a Juana Pérez yD.a Felisa Amores Cueva, viudaa de jefes
y oficiales que contrajeron matrimonio cuando 8ólo estaban
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina en posesión del grado de capitán; en súplioa de que se les
Regente del Reino, de aouerdo con lo informarlo por el Con· concedan atrasos en la pensión que les fué concedida, con
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo arreglo á la ley de 17 de julio de 1875, con anterioridad á
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.650 esta fecha: Considerando que el derecho á pensión de las re.
pesetas anuales, que tenia señalada D.a Josefa Brodett y S3' currentes parte de la aprobación de la ley citada, sin efecto
dano, huérfana del coronel de Caballeria, retirado, D. Juan retroactivo: COnBiderando que el arto 4.° de aquélla 13610 S6
Brodett y Carboné, y que en la actualidad se halla vacante refiere á los atrasos que pueden concederse á luaviudas ó
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su huérfanos que soliciten, con posterioridad al 17 de julio de
hermana n.a Cristina Brodett y Sedano, en permuta de la que 18.95, el derecho que por el primero se les reconoce: Vistos
disfruta en importancia de 1,350 pesetas an.uales, en cóncep- 11013 dif~rentes informes emitido!! por el Consejo Supremo de
to de viuda del capitán de fragata de la Armada D. Juan < Guerra y Marina, y teniendo en cuenta la seatencia del tribu-
.. Van Hnlen y Quiroga, á quien corresponde según la legisla- nal de lo CJntencioso-Administrativo del (Jonsejo de Estado
ción vigentf; debiendo serIe abonada, mientras permanezca de 7 de mayo de 1896, recaída en el pleito que promovió
en su actu.al estado, en la Pagaduría de la Dirección general D.a Juana Pérez Altarriba (una de las firmantes de la solici.
de Clases PasivfJs, á partir del 30 de enero del corriente año, tud), contra la real orden expedida por este Ministerio en 13
fecha de su instancia, conforme á io resuelto en la real orden de noviembre de 1995, deseetimándole la misma pretensión
de 17 de abril de 1877; ctsando el mismo dia, previa la co- con que hoy recurre en unión de otras, por la cual sentencia
rrespondiente liquid~ción, en el percibo de su referido ante- se sbsuelve á la administración del Estado, y se declara
rior señalamiento. . firme y subsistent-e la real orden de referencia, el Rey (que
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y de- Dios guarde), y en su ~ombre la Reina Regente del Reino, se
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid ha servido desestimar la petición de las interesadas, q'le de-
S de mayo de 1902. berán atenerse á lo resuelto, sin que puedan ser atendidas en
W.t.YlER ningún nuevo recurso administrativo que pudieran, promo-
ver con igual pretensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid l5 de mayo de 1902•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDa
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 dd toes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Gerónima Granero
Ansurias, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. José
Ansurias Garcia, la pensión anual, sin derecho á bonifica-
ción por los servicios prestados en Ultramar por su marido,
en vista de haber fallecido con posterioridad a131 de diciem·
bre de 1898, dé 625 pesetas, que le corresponde por el regla·
mento del Montepio Militar, tarifa inserta en el folio 107 del
mismo, con arreglo al empleo y sueldo de retiro disfrutados
por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Valencia, desde el12 de enero del corrien-
re BiW, eiguient'J dia al del óbito del causante.
,De iool orden 10 digo tí, V. E. para su conocimiento. y
deznAB etéctoe. Dioa guarde' V. lil. muchos años. Madrid·
ó de mayo !le 1002.
WJGYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombr~ la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza. con n.a IlUsa Arrie-
ra Llamas, y termina con Antonio Taguada lIoreno é Isa·
bel García Fierro, por los conceptos que eu lamieroa
se indican, las pensiones anuales que se les señalan, como
comprendidos en las leJes ó reglamentos que se expreslln.
Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por
las Delegaciones de Ha'cienda de las provincias que se meno
cionan en la sUllodicha relación, desde las ftchas que Ea
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sinne-
cesidad de nueva declariición en favor del que sobreviva, Y
las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento 1
demás efectos. ,Dios guarde tí V. E. muchos añoe. Madrid
5 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D'." María .del Valle Delgado y Fernández, vecina de esta corte,
plaza del Dos de Mayo 5, tercero, derecha, y suscrita además
por D.a Araceli d~ Santiago, P.i Dorotea Vázqu~" Ollrrae t
"
WEYLlllB
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, teroera,
cuarta y 2exttt regiones y de las ielas Baleares.
© Ministerio de Defensa
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W:i.n:ll1K
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R fanteria de Otumba núm. 49, Anastasia Floro lIartínez, y
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon- ~ll'esUltando del dictamen emitido por la reunión médica,
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo afecta á la tercera Sección de la Junta Oonsultiva de Guerra,
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.650 1que el interesado no tiene lesión funcional que le inutilice
pesetas anuales, que por real orden de 22 de mayo de 1866 I p~ra el servicio de las arn¡.as, ~l Rey (q. D. g.), Yen su 110m-
fué concedida á D." Francisca Larramendi Lecea, en copartl- i bie la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
cipación con su hermana D.n Manuela, huérfana del vocal de . por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril
la Jnnta Superior bcultativa de Medicina y Cirugia del Ejér-I próximo pasado, file ha servido disponer que el expresado in·
cito, D. Juan Larr:amendi y Atorrasagasti, y que en la actua.· dividuo cese en el percibo de l;1abere,a como expectante á re-
lidad se halla vacante por fállecimiento de dicha coparticipe, )( tiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de~lara
sea transmitida á la referida D.a Franoisca Larramendi Leoea, I~ con preferente derecho para ocupar losdes.ti.nos á. que se
en permuta de la que disfruta., en importancia de 1.125 pe- ' contrae el arto 9.° da la ley de 8 de julio de 1860, en el que
setas anuales, en concepto de viuda del comandante de In- ~ se.halla comprendido, .debiendo conservar, fuera de filas, la
fanteria retirado, D. Francisco Gispert, á quien corresponde I pensión de 7'50 pesetas, correspondientes á una crnz del Mé.
según la legislación vigente; debiendo serIe abonada,.mieri·1 r~to Militar ~italicia q~e P9seeJ aboná.ndosele por la Delega.
trus psrmanezca en su actual estado, en la DelegaCIón de I Clón de HaCIenda. de ~lbacete., . .
Hae.ienda de la provincia de ~arcelo~a, á partir del 12 de l' Dareal.or~en lo dig~ á V:. E. para su con.oCImlento y
novIembrede 1901, fecha de su InstanCIa, conforme á lo re-' fines conslgmentes. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
suelto en la real orden de 17 de abril de 1877; cesando el I Madrid 5 de mayo de 1902.
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de menor y ano i
terior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para IlU eono!Jimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. fd:adrid
5 de mayo de 1902.
SECCIÓN DE INSl'iUOOIÓllf y nEOL'I1TAKIENfO
Sa.ño(Oapitán general de An!lalucia.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLU
Señor Oapitán general de Catalufla.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos ·de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vis~a del expediente de retiro por in·
útil instruido á. fa~or ~el soldado q~e fuá del regbuiento In-, Señol' Oapitán genexa! de Valenoia.
. . • . _ WEYLElIt ! Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
Señor Oapltán. general da Oataluna. f ramitió V. E. á este Ministerio en 20 de diciembre último,
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y l\.iarina. : instruido al guardia civil, licenciádo,lIan;el RuÍJ: Romero,
-.. 'Iy. no comprobándose que qU,edara inútil para el servicio á
RETIROS . catlsa de la insolación que sufriera en junio de 1892, ni que,
E S . E . t di' t' V E ó á si actualmente padece "értigos, sean consecuencia de aquella.
x?n:o..r.. n VIS a e a m.s anCla que.. . curs . ! enfermedad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re~
este :r~hr:lsterlO en 13 de febrero últImo, promOVIda po~ el prI' I gente del Reino, de acuerdo con lo infor¡:r{ado por el Oonsejo
:t?-ler temente d? Infantería (rr:. R.): D. Pasilull.l Cast~llon car-I Supremo dfl Guerra y Marina en 25 de abril próximo pasado,
bonell, en súplIca de que se le apl:quen los beneficIOS de la. se ha servido rerwlver que el interellado carece de derllcho al
ley de 8 de enero del presente ~no (O. L. núm. 26)~ el Rey disfrute de retiro que solicita. . . . .
(q. D. g.), Yen ~u nombre la Rema R~gente del Remo! de De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
acuer~o con lo lUform~do ~o~ el CJnseJo Supre!U~ de Gue:l'Il, demás efeotos. Dios guarde AV. :ID. muúhos liño/!. Ma-
y :Marma en 24 de abrIl prOXlillO pasado, ha temdo a bIen, d'd ~ d d 1"02 '
d 1 d · dI' t • d" . d ' rl u e mayo e v •acce el' á os eseos e m ereaaao. Ispomen o, en su con-: .'. .
-sécuencia: 1.0, Que quede sin efecto la real orden de 13 de:'
febrero de este año (D. O. núm. 33), expidiendo retiro al re·
ferido oficial, con señalamiento provIsional que habia de abo-
nársele ·por la Delegación de Hacienda dEl Barcelona, y 2,°,
otorgar al mismo interesado el empleo honorifico de capitán,
y asignarle, definitivamente, en la nueva situación, como ha-
ber pasivo, los 0,20 del sueldo de su empleo, ó sean 168'75
pesetas al me¡;, que percibirá, por la habilitación ~e retirados REDENOIONES
de la cnarta región, á partir de la fecha de su baja en el Ejér-¡, Excmo. 8r.: En vista de la instancia pr9movida por
cito, en la forma que determina la real orden de 29 de enero Joaquín Beltrán Faet, vécino de Almenau(Oastellón), en so-
del corriente año (C. L. núm 36), hasta fin de igual mes de! licitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depa-
1911, en qUtl, por cumplir el 5 del mismo la edad de 60 años ¡ sitó para redim~r del servicio m~litar activo á su hijo Vicente
preVinida en dicha leJ, conforme á 10 determinado en real 1" Beltrán y Bord:ils, reclJlta del reemplazo de 1901, el Rey
orden circular 'de 19 de febrero último (O. L. núm. 46) para . (q. D. g.), Y er: su nombre la Reina Regente del Reino, te-
obtener el rel.iro forzoso, paeará á figurar en la nómina de . niendo en. cuenta qua el citado reoluta falleció el dia S de
Clases Pasivas de la provincia en que resida, con el mismo e1lero del año actual, ó 'sea ant~a de que fuesen llamadcs á
haber mensllal de 168'75 pesetas. filas los individuos del reemplazo á que pertenecía, se ha
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y' servido disponer que le.sean devue1tti8 las 1.500 pesetas de
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. referencia, que depositó en la Delegación de Hacienda de la
Madrid 5 de mayo de 1902. citada provincia, el día 80 de septiembre de leOl, ~egún car~
WEYLER ta de puga núm.. 910, como comprendído en el arto 175 de la
lE,y de reclutamiento•. '
0(') real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ü de mayo de 1902. .
WEYLEB
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Excmo. Sr.: En Ti~t& de la in/o1tanoia promovida por~. Antonio Andrés del ViUar, vecino de Logroño, en solicitud deque le sean devueltaa 500 pelletas de las 2.000 que dephsitó,en cumplimiento de lo prevenido en el arto 33 de la ley dereclutamiento, el dia 12 de octubre de 1897, en la caja dedepósitos de la citada provincia, para responder de la suerte
que pudiera caber, en el año del alistamiento, á su hijo Ri·
cardo Aurelio Andrés y Garcia, el Rey (q. D. g.),y en BU nomo
bi'8 la Reina Regente del R"lino, Si ha servido disponer que
le sean devu~ltaa las "500 pesetas de referencia, con arreglo á
Jo prevenido en la real orden circular de 21 de mayo de 1901
(C. L. núm. 100).
De orden de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V: E. muéhos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1902.
WEYU1R
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que loa reclutas
del reemplazo de 1901, que figuran en,la Biguienterelación,
están comprendi 'los en la real orden circular de 9 da enero
~ltimo (D. O. núm. 6), el Rey.(q. D. ~.), Y en BU nombre la
~eina R9gentll del Reino, se ha servido disponer que se de-
vuelvan á los interesados laB 1.500 pesetas con que, respecti-
vamente, Ea redimieron del servicio militar activo, según la!!
cartas de pago expedidas en las fechas, con los números y
por las Delegaciones de Haciltnda que en la citada relación
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1902.
WlllYLU
Señor Capitán general de Cataluña;
Señor Ol'denador de pagos de' Guerra.
..
cupo
Mes
l'OMBIrnIl DE LOS·RECLUTAS
Pueblo ProvIncia
Zona
Día
. ;FECHA I NúmeroS . Delegaeiones
de la reae¡2ción d 1 de HacIenda que
e as expidieron
Año cartas de pago las ca.rtas de pago
BHbaí!tián AItisen Sdvany•••..•.•• Termens... Lérida••••. Lérida." ••.• 30 sepbre •• 1901
Pedro Sala Cnpdevila .•.•.••.•.••• San Juan .• ' \Ma:ureSá' .••• 28 idem ••• 190i
Luis Barl101a Vilaldach•••••••••.•• Llivia ••••• / IdE'm , 27¡iílem ••. 1901
Salvio I1:Elteve Prats.•.••••••..•..• Gerona.... Gerona. ••• 28 i.:f.em .•. 1901
Pf.. blo Carrera Pascual. ••.•...• o ••• La Biabal.. G Idem....... oOIHem .. , 1901VicAnt~ Bube Ripoll. ...•••.•••••• Madremllñlll erona••• '¡Idam.. . . . .. 281idem ••• 19ú1
LUls.CatalliHl1quet •••••..•••••••. Gerona. 'o.. ldem •.••.•. 30,idem .•• 1901
Jaime Creixel Bernatdlada ..••••.• TorroelJao • Uam.... .•. 30;í tem ••. l!JOi
Ped~o Ca,barrocos P.arés .•••••••.•.. Gruilles.... Idem... .••• aOI'idem ••• 190.1
Ramón. Tnrrel's Guona••.•••••••• ConstautL. 'farragona •• 30 idtlm ..• 1901
Juan Simó Alfonso••.••....••••.• Alcover.... Villdranca" 26 ídem... ·1901
JOl:é f\tbolé Pllig................ Ribarroja.. Tarragona .. 30·Hem•.. 1901~~ut18t& Quero} Qí1ero~ .....••••••• Ulldccona.. Idem. o' ••• ~. ~olidem .•. 1~01
J cante Regolf Montanés Amposta. . I·fem 30 idHm 1,,01
/au S.uM Llop., Ba.t/'I1...... Idem 30
I
idem 1901
FOSé ~ldal L4zaro...•.•.. , .•.••... LuCénia... IIdem..•.... 30¡F'em 1901
JlAustmo Cosido Tell •••.•.••.••••• Valls ....•• ·,Tarrsgona '. Villffranca.. aOIHem 11:101/E'é Bll,!ada Fürcadell•••.••••.•... Amposta.. . Turrl.lgona. . 30¡ídem •.. 1901
/Sé B!lIgl'8 Baqueras Mor;tbrió. . Hem 30¡idl'm .•• 1HOl
/~n Barco PODa ~ Paule...... Id~m 28
1
'idem.•. 1901
/lme Torres Gr~.s....•....•.••••• Riu:~om8... [d.em. . . . . .. 30 ídem ... 1901
..,l!an Arazíl. Sabeté ....•'••...••••.• La Cónia... ldeJl}.••. o ••• 30¡idem.•. 1901
ncente F 1'l'é Al . á R· d 1.:1 ·30·¡'d· 1901J ti .e1:1. •••••••••••••• IU oma... . ....em. . . . • • • 1 em ••.
Ul>.n Barrera FonoUosa Ulldecona.. Ldem.•.••.. 26jidem.. 1901
- l·
1.233
204
J29
211
62
42
31
213
70
599
224
665
5!:l2
581
629
610
132
584
5H5
543
619
609
618
430
Lérida.
Barcelona.
Hem.
Gerona.
Tarragona.
MAdrid 5 de mal o de 1902.
..
• ••
CIRCULARES Y .DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seociones de este :MinisterIo '1 d.~
la.s Direociones genera.les.
aCOIóN DE m:&'AN'rE~ÍA
DOCUMENTACIÓN
GiI"eular. El cuerpo ó comi~ión liquidadora que tenga
en su poder la filiación del soldado, procedente de Cuba, Vi.
:ente Garcia GODlIález, se servirá remitir copia del expresado
n~~~:nent()al regimiento. Lnfanteria de Zaragoza núm. 12,
~ándolo aesta Sección al verificar la remiBión. .
adrid 3 de mayo de 19.02.· .
El Jefe de la Secoión,
:pJltrique Cortés
© Ministerio de Defensa
SECCION DE ¡NSTn'O'CCI61~ '2' MCL'O''l'A.W~N'fO
LICENCIAS
En 'V,ieta de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. inocente Sieilia y Ruiz I y del certificado facul·
tativo que acompaña, le ha sido concedida segunda prórro-
ga de un mea de licencia que por enfermo disfrúta en Lo~
groñol debiendo contarse dicha prórroga á partir del 1.0 del
corriente mes.
Dios guarde á V. S. muchC!s año!!. Madrid 5 de mayo de
1902.
El Jefe 4a la Iilecclón,
Enriq'ijtJ díJ OrOZ()()
Safior Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
, tl1~yo 190~
~ sn, '~feUiS: "'Qt~li· 's
S GCION DE .ANUNCIOS
Ij $?!íV~"""''''''''''''''_''''H ''''''''''''''''·''''!l>!:\O!'''''T_....",,_98 .IP.Dll4 E::tiI!l!i!!SS
iDllliSTRAClO1 DEl ~DlARiOOflC!il· y ~!COl[CCIOI ,LEGlSlATIII!
Praoi@ en vsnta dI ,,os tomes del eDiario Oficiah y .Colecci6n LegislativRt 'i nAmeros sueltes de ambas publlcaclone..
Tamos por trimestres de los afios 1888 á 189'1, al precio de 4: pesetas cada uno. '
Un número del día, 0:25 pesetas; 8.tr~do~ Og5Q~ ,
Del ~!o 1875, tomo 8,-, ti 2'50. ' ,
DEl los afios 1876, 1S80, 1881, 1884, 1.9 Y2.° del 1885, 1887, 1896, 18-97, 1898; 1899 Y 1900, á 5 peseta.s cada
nno,
Un número del dta, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficieJes é individuos de t¡;opa que deseen adquirir todA ó'parte de la LegisllJCi.6n publlqada,
~o,drán hacerlo aoo!l~do &> pesetas :Q1e:nauQ,l~§, .
V' A !e, Ooleccifm Lefj'ifJla,ti'l;(], al precio de 2 pesetn.s trimestre,
g,. Al 1Jia/li<J O.;tlfJiaZ, al ídem de 4 íd.. íd., Ysu alta. podrá ser en primeJ:'o de cualquier trimestre.
S.'" AllliariQ O,fici{!¡Z y (Jo!,ecció'ff!;, LegisZativa, al ídem de 6 íd, íd.
'.!:odels las enhecripcioue3 dm:án comienzo en principio de trimestre nattll'~,l, aea cualquiera In fooha de $11',lta
dentro de e$C pel'foQ.o. ~ ,
1;0"1 pr"gos htlJ..1 de \rerificarflf) por IJ,dela:ut"dQ~
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del.Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se hará~ precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias,de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de illtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los númerQs que pidan.
ESCAIAF01'T
.'DE
'TADO M:AYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
CO:RON}t~LES DE LAS ARIvIAS, CUERPOS É INSTITUTOS
, i
.-. .... lo P'ltv\IO ";00 .......... ...".,..
Termln..·Ula su Impresión, pueden hacerse loa pedidos. '
." El "fiJacalatón contienla, ademá~ de las dos secciones del Estado Mayor Gel1e'la.1, JIas de los se:l'l.ores (Jort».teles, con sepa:ll!ll-
cwn por f.ll"m€1S y ouerpoa• .va p.rc:cedido de la rosefía histórica y organizaciión actual del Estado Mayor Ge~eral .. y ~ UJI,
extraoto co:mpleto de 1@Ji1 dlf.'pOSlClOnes que liJe hallan en vigor sobre las material\1 que afectan en todM laI!l SItuacIones q1Ul
tenga.n. los s~fiore¡s Generales, y 1ft !!scal~ de Caba~er?a gra~des cruces de San Hermel1egildo.. .'.
, Se halla (l(l ven~ en la AdmllllStroolón del Dtano. Ofi-mal y en los almacenes de e~ejJtos da escntol'io d. los sefioreB !'tI
lJ~dea IgleaiM. (¡'anera d,e San JeIónimo 10, 1 de D. Santiago GÓmez. Faencarre.19. '
", ~~W~'~48
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fll. Cta.
IMPRESOS
OBRAS- PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
7i3
25
75
60
60
4.0
25
26
20
15
~5
llis.
6
1
15
26
10
10
1
~
·2
4.2
1
10
7
4
5
6
7 -
3
4
't
S
9
8
4
6
10
6
S
19
Pt~.
MAPAS
J1'UipiJlas. - Carta itineraria de la tille. de Luzón, escala
1 h'600.000' en cuatro Olas, con un plano de la población de
:M6uila : .
.,.1>~.-PIllJlO de la. PrO:inClllo de Puerto oPrincipe, escala.
- , en dos hoj~ (estampadlil en colores) ..
275.000
1
Idem..-ldem de la id. de Santa Cla,nl, escala ---, en do,
250.000 .
. hojaa (estampado en colores)• ............................Io.
. 1 .
Idem.-Idem de la. id. de :Me.t~as, escala -,en una
. 200.000
hoja· (estampado en colores)." ..
Idem.-Idem de la id. de la B¡¡.bana, escala aproximada de
1
-.en dos hojas (estampado en colores) .
100.000 . o
. 1
ldem.-ldem de la id. de Pinar del Rfo, escala --, en dc;
250.003
hojas (estampado en 0010te5) i .
Idem.-Idem de la id. de SllJltiago de Cuba, (lscala 26Q.OoO'
en tres ~oj a-s (estampa.do en colGres) •••• ", • , •••• " J ., •••••
IJ1!ltrl.'.eeiones para los ejercicios de ca~trametación ..
Idcm para. los ejercicios técnicos de Administruoión ]Imitar••
Idem para la onseñanza técnica eulas experiencias y prácticas
de Sanidad 101ilitar .
Idem para. la ellJ!Cñallila. del tiro con carga reducida ..
ldcm para la presorvación del cólera , .
I<lem para trabajos de campo .
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con.
servación, empleo '7 destruccióu de la. dinamita•••.••••••.••
l'rogramas por que ha. de re¡;,'il'se el primer ejercicio pe.ra las
opcsicicnes de ingreso en el Cuer'po Juridico Militar........
i E§tw~tie~ y k&'lslaci6u
!• Anuario militar de-España de 1901 - .
• Escalafón y reglamento de la Orden de San JIerinencgildo yI disposiciones posteriores hasta 1.0 de julio de 18~1. .
I :Memoria de este Depósito sobre organiEación militar da Espa-ña, tomos 1, II, (1) IV YVI, cada uno '" .
I Idem id. 'V y VII, c.ada uno ~ ..o 1dem id. VIII ó
'l. 1dem íd. IX ..
Idemid.X .
Idem id. XI, XII y XIII, cada uno .
Idem 1d. XIV .
Idemid. XV : .
Idem1d. XVlyXVII.. , · .
Idem id. XVIII : .
Id9m id. XIX .
1demid.XX .
Idem id. XXI .
Idem 1d. XXII .
Idem íd. XXIII '" •_ , , .
Idem id. XVlV .
ldem td. XXV.o .
Obras varl8tJ
Cartilla de tmiformidad del Cuerpo de Estado :Mayor del Ejér-
cito.." ', jo ~ .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles ••••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos I y 1I .
El Dibujante militar .
Estudio do las conservas alimenticias •••.••• , ••.•.••••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ..
Guerras irregulares, por Jo lo Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la gnerra carlista de 1869 al 76, que cOllhta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas .
Tratado de equitación, por efgeneral de brigada D. Mauuel
Gutiérrez Rerrán .
VISTAS PANOEÁllICAS DE L.L GUllnI:A CABLI2TA, reprod11cidaa
por medio de la fototipia, que il'ilo8trazl ta .Narración mimar de la
guerra carlista', y S!m tas siguicnte8:
Oentroo-Chelva y San Feliptl de Játiva; cada una de ellas ••••
Oatatuña:-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ::"ruch, Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puillcerdá, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas o .
Norteo-Batalla de Jlf.ontejurra, batalla de 'Treviño, Castro-Ur-
diales, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Gueta.ria,
Hern8.lli, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izartes.,
Lumbior, :Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Uro
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urqniza, Tolosa, Va-
lle de Somorrostro, Valle de Somorrostro (bis), y Vera; cada
una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes ó. cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, unll
Vista. oo " .
Vistas fotográficas de.:Melilla y Marruecos, colección de 66 ..
.IdeIX!: suelta" "" .
20
50
75
'J
20
50
25
50
08
06
10
50
1
2
1
1
II
2
1
1
1
1
1 2/í
2·
26
2 :lO
1
76
! 60
oc
1
1
25
J.
'15
19
~
1
1
1
1
5
5
1
1
4
1
5
1
15
ll'lljU de estadistica e:rlm.1nall ...
lfodelos del! al 4) cada. uno .0. lO ••••••••••••••••• "1 l ••• lO"'"
ldem del 6 al 7. cada uno ..
Estado de estadistica. crimina.l del 1 al 6 ..
L1eenciaa absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Nem para reolutas en depósito y condicionales (el 100)•••••••
Idem para situaoión de licencia iljInitada y de reserva activa
(el 100) ..
ldem pr.ra.tdem de 2." reserva (el 100) .
LIBROS,
PAra la eoniahUida. de 108 cnerpos del Ejército
Libreta de habilitado :...... 8
Libro de caja...... .. • .. •• • .. .... .. 4
1dem de cuentas.de caudales........................ 1
ldem diar~o • .. .. .. •• .. .. .. S
ldem mayor............... 5
ldem registro para contabilidad y fondo de remonta.......... ti
Cé~Upl!l y Leyes
Código de :Justicia m.llitar vigente de 1890•••••••••••••••••••••
Ley de Enjuicia.miento militar de 29 de septiembre de 1896••••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de jUIlio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
LeYllI COnstitutive. del Ejército y Orgánica del Estado M!J,yor
General y reglamentos de ascenso., recompensa. y Ordenes
m.ilitarlll, anotados con SUB modtilcaclones y aclaraciones
hasta. dioiembre de 1896 .
~y de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 d.e julio
de 1886, molli:fica.da por la. de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y plUa la ejecución de esta ley•••••••
Regla_atea
:aeglmento para las Cajll.ll de recluta, aprobado por real orden
de 211 de febrero de 1879 .
ldem de eontabilidad (pallete), año 1887, S tomos ..
ldem de exenciones para. declarar, en definitiva, la utilidad ó
Inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejércl-
W que se hallen en el servicio militar, aprobado por rea.l
orden de 1.0 de febrero de 1879 ..
14em de hespitales mUltares .
ldem de laa músicas y eharangllS,¡aprObado por real orden de
7 dtl agcsto de 1875 ..
ldem de la. Orden del Mérito Hilitar, aprobado por real orden
de 80 de dioiembre de 1889 ..
Idem de la. Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldom provisional de remonta .
ldem. provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 18&7) ..
ldem de tiro (2.- parte) ..
ldom pIlra el ré.gimen de las bibliotecall .
ldem del regimlento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
ldem para la revista de Comis&rio .
ldem para el servicio {le campaña (Ro O. 5 enero 1882) ••••••••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de U de· marzo de 1891 y anotado con las modifica-
doiones hasta noviembre {le 1896 ; ~ ••idem para el servioio sanitario de campsña , ••.•.• ,
Id
::K:-U?~ae:,:~l~~~~~.~~.~~~ .~~~~~~~~.~~~~.r.e~.~:. ~~~.:~~~
{m para lu prácticas y calificación definitiva de los ollcia-
l es alumnos de la Escuela Superior de Guerra ..dem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado' por R. 00 de 1.° de julio de 1896.••
Jteglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas Ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército
"probados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrlí
ge 1896, ampliados con todas las disposiciones aclaratoriall
B asl ta 28 de noviembre de 1895 ; .Si mento or&'áIlico y para el servleio del cuerpo de Veterl.
Bar1&. H1l1ta.r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••
InsÚ'Ueclo_.
21íettca de In/O/litería
T~m.o 1."-Instrucción del recluta y IUS apéndices. (R. O. de 27
To e abril de 1898) ..
dmo 2.0-1dem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
T el898) .
Omo 8."-ldem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898)' .~~dlce al wmo 8.0-1dem de id. (Ro 00 de 18 de julio d01898)
: cllión de brigada y regimient-o. (R. O. de 27 de junio
e l8S2) "•••••••••••••• "••••••••••••••••••••••
Táctica de Caball~
T~:~ 1.0~Instrucción del recluta ó. pie y á caballo. (R.. O. da
A.pén.l't no ambre de 1899) · : .
de 18:s al tomo 1.° - 1dem id. (R. O, de 16 de noviembre
Tomo 2 o)..iiI.. ·.... ·· .... ·....·.... ·· .... ·· .... ···.. ·..·· .. ·..Viembr;deef de seeción yesculldrón. (R. O. de 16 de no-
Tomo 8 o Id 899) .
de 1899)- em de regimiento. (Ro O. de 16 de noviembre
Tomo 4 0 ·id · ·.. · · ..
de 190i)' em de brigada 'Y diTisión. (lt. O. de 2 de abril
Toxn.o5 o ·M··i·················,,·····················,,·······,,·lUridad ~~obras y servicio general de exploración y se-
• . • de 2 do abril de 1901) .
~ -rea~ ~~á: e~inneso en academ.iaa militares, aprobada.s por
1llstruecl(, n e 8 de marzo d91898 ..ma.ntobr:~'~om~lementari8.ll del reglamento de grandes
ldem y Cllortill ~erClcios preparatorios .
ldem paral iParlllos ejercicios de orientación .
"-ero. par¡¡, l~Re1drcioios técnicos combinados ..
elDt de ma.l9hM II!t , ••• ,., ... t_u ••••• tt'" fUtt
I
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Atla.s de 10. guerra de Africa........................................ 25
Idem de la de la Independencia, l." entrega......... ••••1 ) 6
Idem id. 2." id ~..........•••••••• 6
Idem id. 3." ia. • • • • • 2
Idem id. 4." id........................................... 4
Idem id. 5." id } (1) 6
Idem id. 6." id \ 11
Idem id. 7." id............. 4
Idem id. 8." id........................................... 5
IdAm. id. 9.6 id , ~ 6 !;t •• ~............... 4
Iden¡ id. 10." id................................................ 8
¡d~1p,. ~d.ll.·1d,~" •• ,., •• , t.! •• , ••• , ..... "~"~t. t', •••••• ••••••• 2.
IIa.pa ~ilttal" itinerario'de España en tres eelere•.
1
Eseala-
200.000
Rojas publlcad.a.s-, cada. una•••••••• l ••• Oo •••• c••.~o, ••••••6-"'." "" i
ITINE:RA.l\IOS
ltinera.rio de Burgos, en un tomo.•••••••••••••••••••••••••••••
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villlllba á SegovIa
y Medina del Campo .
PLANOS
Plano de BadajOO \ )Idem de Burgos. .
Idilm de Huesca...................... 1
Idem de Málaga ESCala--.••••
Idem de SeVilla............................. 5.000
¡dem ile Vitoria............................ .
Idem de Zarago~a•••••• , •••.•••••.• , •••••••
Idem de Madrid y sus alrededores " .
_ . 1
ldem del campo exterior de Melilla. Id. --- ..
200.000
Obraa que no .son prop,"ea.a.4 a.e eate Depósito.
t{,. etI.
-
5
S
2 50
2 50
2 50
a
l5
2 110
2 10
1
1
(1) co:responden á los tomos TI, III, IV, V, VI, VII, VIII: IX, X,XI y XIIII
de la Historia de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Se·
fior General D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta·
'Plecimiento. Véase la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
1T~1 l'uut4
f~ l'artu de pruYiucla que cOlllpl.ud~a que Ilnió de celltr~
:.!1 I---en-Ic-l-u-ab...:sJ;..cl--
ss Salamanca y Zamora ".• U".. .. . . .Sa1a!l1anca.
ll4 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.• ~edina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalnjara, Madrid y
Sagovia , Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria Calatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona Híjar.
39 Barcelollil Barcelona.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres , , Avila.
!llí ]ladrid, SegoVia, Guadalajltra, Cuenca y Toledo :tIladrid.
!El Guadalajar&, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca... •. C!\stellónde la Plana.
48 Castellón y Tarragona Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz Talavera delsReina.
~5 Toledo, Cnenea. f:iudad Real y :tIfadrid Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
57 Valencia, Castellón y Teruc!. Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y :tIlurcia Alb&cete.
67 Valencia, Alicante, Albaoete y Murcia , Alicante.
'74 Córdoba, Sevilla y Jaén ; Córdoba.
76 Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Jaén.•••••• Lorca.
77 :MurCia y Alicante :Murcis.
112 Signos convencionale~. I
(1) Se venden en unión de 10. atlu correlpondientes, propiedad de este
Dep6sito. .
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Descripción, manejo y uso del f\1sil Mauser Español. según el
• nuevo reglamento táctico de Infanteria••••••••••••••••••••••
Manual reglamentario de las c1&ses de tropa., declarado de
texto para las academias regimantales de Infltnteri& por
R. O. de 23 de junio de 1893: .
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, enca.rtonado .
Tomo 2.°, para sal'gentos, encartonado .
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación Ti-
gen~e.-:3." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Oblwacumes de todas la" elases.-Ordenes generale8 para ojifrif'-
les.-Honores y tratamientos militares.-Servicio de guarnicion
1I Servicio interio,' de 108 cuerpos de Infantería'!l Oaballería.
El preci? d~ cada ejeJIlplar encartonado, en Madrid, es de••••
En proVIncias .
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un
ejemplar certi:flcado.
Compendio teórico-práctico~de Topografia., por el ooronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes ..
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor :Militar, Prontuario de francés, por el comisariO
de guerra D. Atalo Castañs (3." edición)...•••••••• " •••••••••
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (l." edición) .
Idem id. Vocabulario alemán-español, idem id. (1." edición).
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel grao
duado, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la.
Llave ·
Ballstica abreviada, del mismo autor•••••••••••••••••••••••••
Historia del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra de la Independencia, por el general don
José Gómez de Arteche, doce tomos, cada uno (1)•••••••••••
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
. Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de lnfllnteria D. Juan Serrano Altamira••••••
La Higiene militar en Francia y Alemania .••••••••• ; •••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim...
Tratado elemental de Astronomía, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverrill. .
Itefiexiones militares, por el Marqués da Santa Cruz de Mar-
cenado •••••••••.· .
.Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tontos ..
Memorias del General Orá, 'dos tomos .
Tomo 1.· .
Tom02.· .
Car~illa. de bolsillo para la administración de justicia del
EJérClto, por D. Adolfo Trápagll .
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidlld interior de los
cuerpos del Ejército, por el capitán D. Cilínio Ruiz Balbás.-
Obra útil para las ofloinas de los Cuerpos y para las Subins.
peceiones de las Armas; asi como para los Capitanes de como
pañia, Cajeros, Au.:¡¡:llial'es, de Abnacén y oficiales Habilita.
dos, recomendada su adquísición á todos los cuerpos del
Ejército por R. O. de 26 de dicJ.embre de 1901 (D. O. núm. 290)
Principios de organización rtwlonal y productiva del Ejérci-
to, por D. Ubaldo Romero Quiñones, Coronel de Caballeria.
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I-dem de la id. asiática, escala ---- • ....... ... lO1.850.000···· " • •• '
1
ldap'" de Espa:!ia y Portugal, escala 1881•••••••••••••
1.500.000
, 1
'Idem de ltglpto, escala - I , ••••• u •• t' •• f'.
. 500.000
Idem de Francia ~ 1 {
Idem de Ita.lia escals----••••••••• tt.
Idem de la Turquia europea..... 1.000.000
1
Idem de la nueva división territorial de España .
Nuevo mapa de fenocarríles en euatro hojas .
Mapa de la Capitania general del Norte, en tela .
;rdem de la id. id. del id., en papel .
ADVERTENCIAS •
1'..08 PEDIDOS lile harán direetaJnente al .Jefe del Depósito, lIAtillfaeiéndolle su importe •• libra."a ó letra de fiteil eohro'
tavor del oficial pagador. .
En los precios no 2e puede haeer éleseuento al~uno por haber sido fljado$ de real orden, y deber ing¡esar en le.s arcas del TeSOrO el producto integro d.
lN1 ventas. . . .
Ifte elftableeimienio liS aacno á 'la Adminill'tl'aeióa del «»iario OffeittJ del lUilli.ie.rio do la Gue.......
© Ministerio de Defensa
